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1   JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Kokkolan kaupungille tietohallinto-
strategia. Toimeksiannon sain ennen opintovapaan alkua kesällä 2010 toimiessani 
Kokkolan kaupungin IT-suunnittelijana. Tietohallintostrategian työstäminen olisi 
mitä ilmeisimmin langennut minulle joka tapauksessa, joten yhdistin työtehtävän 
opintoihini. Opinnäytetyötä tehdessäni huomasin, miten hyvin opintoni täydensivät 
osaamistani ja tämä helpotti ja selkeytti tietohallintostrategian koostamista. 
Kokkolan kaupungin IT-yksikössä olin työskennellyt 10 vuotta mitä erilaisimmissa 
tietoteknisissä tehtävissä, joten minulla oli kosketuspintaa ja osaamista aina mikro-
tuen työstä eri projektien projektipäällikkönä toimimiseen asti. Kokemukseni ja 
ymmärrys kokonaiskuvasta olivat ensiarvoisen tärkeätä tietohallintostrategiatyös-
sä. Organisointikyky sekä järjestelmällinen toiminta ovat luonnollinen osa työtäni. 
Strateginen johtaminen sekä muut johtamisopinnot ovat täydentäneet ymmärrys-
täni niin strategian laatimisesta kuin täytäntöönpanostakin. 
Tietohallintostrategian koostaminen oli haastavaa, koska huomioon oli otettava 
koko kaupunkiorganisaatio moninaisine toimijoineen. Usealla hallintokunnalla oli 
oma strategiansa, jonka sisään oli sovitettu myös tietoteknisiä seikkoja sekä tavoit-
teita. Kaikki tavoitteet oli huomioitava ja tietohallintostrategialla varmistetaan se, 
että jokainen tavoite voidaan myös toteuttaa käytännössä. 
Haastavaa strategiatyössä oli myös se, että aiemmin ei Kokkolan kaupungilla ole 
ollut kirjattuja tietohallintotavoitteita, eikä myöskään toimintasuunnitelmia ole tehty 
pitkällä tähtäimellä. Nyt tehtävän tietohallintostrategian tuli tukea Kokkolan kau-
pungin kasvu- ja kehittymistavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla.  
Tietohallintostrategian tavoitteena on selkeyttää toimintaa, taata resurssien teho-
kas hyödyntäminen sekä niiden riittävyys. Tämä ei tarkoita pelkästään tietoteknisiä 
seikkoja vaan koko kaupungin toimintaa. Tietohallintostrategialla pyritään turvaa-
maan tietotekniikan ja tietohallinnon tarjoamat apuvälineet mahdollisimman laajalle 
käyttäjäkunnalle ja tarpeeksi monipuolisesti. 
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Tietohallintostrategian koostaminen ja opinnäytetyön rakentaminen sen ympärille, 
oli pitkä ja monimutkainen prosessi. Opinnäytetyölle olin asettanut aikarajan, mutta 
tietohallintostrategian koostaminen ja hyväksyttäminen kaupunginhallituksella ei 
välttämättä ollut mahdollista omien aikataulujeni mukaan.  
Tämän opinnäytetyön liitteenä 1 oleva tietohallintostrategia ei ole vielä virallinen 
strategia vaan työversio, jonka on hyväksynyt toimeksiantaja eli Kokkolan kaupun-
gin tietoturva- ja tietosuojatyöryhmä. Työryhmän puheenjohtajana toimii kehittä-
mispäällikkö Jussi Järvenpää ja työryhmä vastaa tehtävistään ja päätöksistään 
suoraan kaupunginhallitukselle. Virallinen tietohallintostrategia tulee julkiseksi 
asiakirjaksi sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt sen kokouksessaan. 
Mahdollinen ajankohta tälle on kesäkuussa 2011. 
Opinnäytetyön teoriaosuus keskittyy työssä käytettyjen määritelmien avaamiseen 
lukijalle. Teoriaosuuden jälkeen kuvataan kaupunkiorganisaatiota, jotta lukija saa 
näkemyksen organisaation laajuudesta ja kaikesta siitä, mitä tietohallintostrategial-
la pyritään hallinnoimaan. Tietohallintostrategian tavoitteiden sekä nykytilan ku-
vaamisen jälkeen esitellään koostettu tietohallintostrategia. 
Yhtenä tavoitteena tällä opinnäytetyöllä on se, että lukija saa yleiskuvan, mitä tar-
koitetaan strategialla ja miksi tietohallintostrategian koostaminen Kokkolan kau-
pungille oli hyvä ja tarpeellinen asia. 
Työn lopuksi pohdin jatkotoimenpiteitä ja niiden tärkeyttä strategian jalkauttamisen 
onnistumiseksi. 
.  
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2   MIKÄ ON STRATEGIA? 
Sana strategia on usein ymmärretty abstraktina ja vaikeaselkoisena johdon työvä-
lineenä. Jokainen meistä on tehnyt elämänsä aikana paljon strategioita, mutta 
harvemmin omia suunnitelmia kuitenkaan mielletään strategioiksi. Strategia on siis 
suunnitelma, joka on tehty organisaation tai yrityksen johdon toimesta. Se on do-
kumentoitu ja siihen on sisällytetty toiminta-ajatuksia, tavoitteita sekä muita pitkän 
tähtäimen suunnitelmia. Tässä kappaleessa avaan lukijalle hieman strategiaan 
liittyviä määritelmiä ja ajatuksia. 
2.1   Strategiamääritelmä 
Sana strategia tulee kreikankielisestä sanasta stratigos, joka tarkoittaa kenraalia. 
Stratigos koostuu sanoista stratos eli armeija ja agein joka tarkoittaa johtamista. 
Historiassa parhaiten tunnetaan antiikin ajan strategien kollegio, johon valittiin 
500-luvun lopulla kymmenen strategia. Heidän tehtävänään oli soveltaa oppia soti-
laallisiin tavoitteisiin sekä myös rauhan, puolueettomuuden ja valtasuhteiden säi-
lyttämiseksi. Nykyisin strategia ymmärretään tavoitteelliseksi toiminnaksi asetettua 
päämäärää kohti. Strateginen toiminta on operatiivista johtamista kauaskantoi-
sempaa ja kattavampaa (Karlöf 2004, 19). Kuntataloudessa strategisella johtami-
sella haetaan pitkän aikavälin elinvoimaisuuden ylläpitoa ja vahvistamista (Santa-
lainen & Huttunen 1993, 34).  
Porterin kehittämän arvoketjuajattelun avulla voidaan toimintoja arvioida sen pe-
rusteella, mitä hyötyarvoa kukin toiminto tai palvelu tuottaa sidosryhmille tai asiak-
kaille. Tuotetun hyötyarvon tulee olla suurempi kuin siitä aiheutuneiden kustannus-
ten. Arvoketjuajattelussa toiminnot jaetaan perustoimintoihin sekä tukitoimintoihin. 
Koko palvelutuotantoketju on kyettävä selkeyttämään ja resursoimaan mahdolli-
simman tehokkaasti. Perustoiminnoista saatu lisäarvo voidaan osoittaa selkeinä ja 
mitattavina tuloksina.  Tukitoiminnot tuottavat pienemmässä roolissa olevia tukitu-
loksia. Julkishallinnossa arvoketjut ovat pitkiä ja moniportaisia, joten tehostamispo-
tentiaali on valtava. Hyvä ohje resurssien joustavaan käyttöön on, että kukin teh-
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köön sitä, mitä parhaiten osaa, kunhan kokonaisuus on hyvä. (Santalainen & 
Huttunen 1993, 127–130.) Kuvio 1 kuvaa Michael Porterin luomaa arvoketjumallia.  
 
KUVIO 1. Arvoketju (mukaillen Porter 1985, 55.) 
Kuviosta 1 nähdään, että yrityksen perustoiminnot sekä tukitoiminnot ovat kiinteäs-
ti kytköksissä toisiinsa. Kuntaorganisaatiossa katteen voidaan ajatella kuvastavan 
myös sisäisten asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä. 
Arvoketju ei ole itsenäisten toimintojen joukko, vaan toisistaan riippuvien toiminto-
jen järjestelmä. Toiminnot ovat sidoksissa toisiinsa arvoketjun sisällä. Tämä mer-
kitsee sitä, että yhden toiminnon suoritustapa ja kustannukset ovat sidoksissa toi-
sen toiminnon suoritustapaan ja kustannuksiin. Strategiamäärittely on sitä, että 
yrityksen johto löytää nämä sidokset ja osaa optimaalisesti hyödyntää toimintojen 
riippuvuuksia ja näin edesauttaa kilpailuedun saavuttamista. (Porter 1985, 54– 
57.) Kuntaorganisaatiossa tämä mielestäni tarkoittaa sitä, että löydetään oikeat 
toimintatavat, joita tehostamalla ja järkeistämällä päästään tilanteeseen, jossa 
asiakaspalvelu on mahdollisimman joustavaa ja hyvää. 
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2.2   Strategian kehittäminen 
Strategian suunnitteluprosessi on kurinalaista ja hyvin järjestelmällistä organisaa-
tion toimintojen ja vastuiden määrittelyä, päämääränä muodostaa yritykselle stra-
tegia. Strategiaprosessissa voidaan tarkastella organisaation toimintoja kolmesta 
eri näkökulmasta: yritysnäkökulmasta, liiketoiminnan näkökulmasta sekä toimin-
nallisesta näkökulmasta. Yritysnäkökulmasta muodostettu strategia käsittelee yri-
tystä tai organisaatiota kokonaisuutena. Alemman tason johtajilla ei ole tarpeeksi 
näkemystä kokonaisstrategian laatimiseksi joten yritys- tai organisaatiostrategian 
tulisi olla ylimmän johdon muodostama ja implementoima strategia. Liiketoiminta-
strategia tähtää johtavan markkina-aseman saavuttamiseen. Liiketoimintajohtajien 
tehtävä on muodostaa ja jalkauttaa liiketoimintastrategia, joka on yhdenmukainen 
yritysstrategian kanssa. Operatiivisen strategian tehtävä on yhdistää yritysstrate-
gian sekä liiketoimintastrategian asettamat tavoitteet ja vaatimukset sekä lisäksi 
mahdollistaa lopullinen valmius kehittää yrityksen kilpailukykyä. (Hax & Majluf 
1996, 24–25.) Kuvio 2 esittää strategian suunnitteluprosessin kolmea näkökulmaa. 
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KUVIO 2. Operatiivisen strategiamäärittelyn peruselementit. (mukaillen Hax & Maj-
luf 1996, 29.) 
Yritysstrategia 
 
Yrityksen tavoitteet 
Strateginen toiminta-ajatus 
 
Toiminnalliset vaatimukset 
 
Liiketoimintastrategia 
 
Liiketoiminnan tavoitteet 
Laaja ja yksityiskohtainen 
toimintasuunnitelma 
 
Toiminnalliset vaatimukset 
 
Sisäinen operatiivisen toiminnan 
tarkkailu 
 
Kaikkien strategisten osa-alueiden 
selkeää toiminnallista osaamista  
 
Vahvuuksien ja heikkouksien tunnis-
taminen 
 
Operatiivisen toimintaympäris-
tön kuvaus 
 
Kilpailija- ja yritysanalyysit 
Toiminnallinen osaaminen 
 
Uhkien ja mahdollisuuksien tun-
nistaminen 
 Operatiivisen strategian 
muodostamisprosessi 
 
Monivuotisten tavoitteiden 
ja toimintasuunnitelmien 
määrittely 
Strategian jalkauttaminen 
 
Tavoitteiden ja mittareiden 
määrittely 
(käsittää 6–18 kuukautta) 
 
Budjetointi 
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Kuviossa 2 esitetään operatiivisen strategian määrittelyprosessi. Prosessi alkaa 
yritys- tai organisaatiostrategian vaatimuksista ja määrittelyistä. Liiketoimintastra-
tegia sekä sisäinen tarkkailu ja kartoitus antavat lähtökohdat tarkemman operatii-
visen strategian muodostamiseen. 
Strategiaprosessin toteuttaminen edellyttää luovaa ja monipuolista realististen ta-
voitteiden asettamista. Haastavien strategisten päämäärien saavuttaminen voi 
viedä jopa useita vuosia. Tarvitaan myös lyhyemmän aikavälin tavoitteita, jotka 
ylläpitävät muutosenergiaa. Laajemmat välitavoitteet helpottavat merkittävienkin 
kokonaisuuksien valmistumisia. (Salminen 2008, 126.) 
Strategian onnistunut implementointi eli käyttöönotto ja sisäistäminen vaatii sen, 
että päämäärät ovat selkeät ja tavoitteet ovat konkreettisesti määritelty. Tavoite on 
organisaation toiminnalta haluttu lopputulos, mutta myös mielikuva, joka suuntaa 
organisaation jäsenten huomiota ja parantaa suoriutumista. Strategian toteutumi-
nen edellyttää selkeitä laadullisia tavoitteita. (Salminen 2008, 126–127.) 
2.3   Tulosten ja tavoitteiden mittaaminen 
Strategisten muutosten aikaansaaminen edellyttää implementointiprosessin jatku-
vaa ja johdonmukaista seurantaa prosessin kaikissa vaiheissa. Tuloskorttien käyt-
täminen tulosten mittaamisessa on yleinen muutosten mittaamis- ja seurantatapa. 
Vain osa strategiassa asetetuista tavoitteista on suoraan mitattavissa jollain for-
maalilla menetelmällä, joten suuri osa muutoksista on johdon ja esimiesten teke-
mää havainnointia. Oleellista on keskittyä seuraamaan ja mittaamaan tavoitteita 
strategian kannalta kriittisiin kohteisiin. Toimiva seurantajärjestelmä tuottaa riittä-
västi palautetta strategian etenemisestä ja toimivuudesta sekä johdolle että henki-
löstölle. (Salminen 2008, 128–129.) 
Strategian onnistumisen varmistamiseksi tarvitaan erilaisia mittaamistapoja ja mit-
tareita. Tulosmittarit kuvaavat aikaansaannoksia, mutta niihin sisältyy aikaviive, 
joten niiden avulla tapahtuva johtaminen on vain historiatietojen hyödyntämistä. 
Suoritusmittarit kertovat tällä hetkellä tapahtuvista asioista. Tulosmittareihin näh-
den suoritusmittarit ovat ennakoivia mittareita. Henkilöstön näkökulmasta nämä 
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ovat konkreettisempia ja painottuvat enemmän tekemiseen ja ne ilmaisevat toi-
menpiteitä, joihin voidaan tarttua heti. (Salminen 2008, 129–130.) 
Määrälliset ja taloudelliset mittarit antavat vain osatotuuden strategian onnistumi-
sesta, joten tarvitaan myös laatua mittaavia menetelmiä. Tyypillisiä laatua mittaa-
via kohteita ovat palvelun laatu, asiakastyytyväisyys, henkilöstön tyytyväisyys, 
esimiestaidot, organisaation yhteistyökyvyt ja osaamisen kehittyminen. Asiantunti-
jatyön arvioiminen edes karkealla tasolla on hyödyllisempää kuin mittaamatta jät-
täminen. Mittaaminen tulee sopia etukäteen mahdollisimman selkeästi ja sen tulee 
kohdistua strategian kannalta oleellisiin asioihin. Suoritusmittareiden käyttöäkin 
ennakoivampaa on seurata organisaation jäsenten ajattelussa tapahtuvia muutok-
sia. Ihmisten toiminta on seurausta heidän ajattelustaan. (Salminen 2008, 130–
131; Kankkunen, Matikainen & Lehtinen 2005.) 
Tuloskorteissa käytettyjen taloudellisten ja toteutumia mittaavien mittaristojen 
heikkous on, että mittarit kuvaavat vain mennyttä aikaa. Mittareiden määrittämi-
sessä tulisi pyrkiä siihen, että löydetään ennakoivia mittareita, joiden avulla voi-
daan vaikuttaa tulevaan toimintaan. (Opetushallitus 2010.) Nykypäivän tietojärjes-
telmien avulla on mahdollista tietoja yhdistelemällä saada ennakoivaa tietoa toi-
minnasta. Myös trendien analysoinnilla sekä heikkojen signaalien perusteella voi-
daan omaa toimintaa kehittää proaktiivisesti. Ennakoivien mittareiden määrittely 
on vaikeaa, mutta mielestäni strategian onnistumisen kannalta hyvin tärkeää. 
2.4   Strategiset käsitteet 
Strategiseen ajatteluun liittyvät tiiviisti erilaiset käsitteet sekä määritelmät. Strate-
gia on tulevaisuusorientoitunut dokumentti, jonka tehtävä on muodostaa lukijalle 
käsitys siitä, mihin yritys tai organisaatio tähtää toiminnallaan ja miksi se on ole-
massa. Näitä tulevaisuuden suunnitelmia sekä tavoitteita määriteltäessä käytetään 
sanoja kuten visio ja missio, jotka ovat abstrakteja määritelmiä strategioihin vä-
hemmän tutustuneille henkilöille. On tärkeää, että lukija ymmärtää strategian ko-
konaissanoman ja siksi olen hieman tarkastellut tässä muutamia käsitteitä.  
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Toiminta-ajatus eli missio määrittelee, miksi yritys tai organisaatio on olemassa. 
Toiminta-ajatuksen tulisi kertoa, mitä organisaatiolla on tarjota asiakkaille, tai julki-
sen sektorin kohdalla, mitä organisaatio voi tarjota kuntalaisille. Organisaatiojoh-
don sekä henkilöstön on myös saatava kokonaiskuva tavoitteesta, johon heidän 
tulee yhdessä pyrkiä. Tässä yrityksen tai organisaation tavoitteiden kokonaiskuvan 
hahmottamisessa auttaa hyvin asetettu ja johdon yhdessä määrittelemä toiminta-
ajatus. (Kaplan & Norton 2009, 57.) 
Visio toivotusta lopputuloksesta tulee olla strategiatyön pohjana. Toimivan vision ei 
tarvitse olla tieteellinen pohdinta, vaan se voi olla myös asteittain kirkastuva tahto-
tila. Visioiden tuottamisessa tulisi olla mukana esimiehiä ja johtajia yrityksen eri 
tasoilta. (Santalainen & Huttunen 1993, 132–134.) Toimiva ja realistinen visio luo 
suunnan strategiatyölle. Mielestäni vision voi määritellä niin, että se on mahdollista 
saavuttaa vain usean vuoden työllä. Se voi myös olla osittain abstrakti, mutta kui-
tenkin mitattavissa oleva tavoite. Kaplan ja Norton määrittelevät, että vision tulisi 
olla markkinasuuntautunut 3–10 vuoden tavoite (Kaplan & Norton 2009, 58). Mie-
lestäni kuntaorganisaation vision tulee olla kuntalaisten hyvinvointiin ja heille tarjot-
taviin palveluihin liittyvä pitkällä tähtäimellä saavutettavissa oleva päämäärä, jota 
tarvittaessa voidaan muuttaa tai tarkentaa. 
Arvot ovat tärkeä osa strategiaa. Jokainen yritys ja organisaatio määrittelee itsel-
leen arvot, joiden mukaan se toimii. Yrityksen arvot ovat kivijalka tai ydinarvot, jot-
ka määrittelevät organisaation luonteen, käytösmallit sekä asenteen (Kaplan & 
Norton 2009, 57). Yritysmaailmassa arvot voivat olla luovia ja innostavia kuten 
esimerkiksi Marimekolla: eettisyys, aitous ja rehellisyys, luovuuden vapaus, rohke-
us ja vastuu, innostus, sitoutuneisuus ja tavoitteellisuus sekä positiivisuus ja es-
teettisyys (Marimekko 2010), tai kuten Oulun kaupungilla, jolla on hyvin käytän-
nönläheisiä arvoja. Oulun kaupungin määrittelemät arvot ovat luovuus ja rohkeus, 
yhteisöllisyys sekä suvaitsevaisuus (Oulu 2011).  
2.5   Erilaisia strategioita 
Strategian lähtökohtana voi olla hyvinkin erilaiset toimintatavat tai tarpeet. Jokai-
nen organisaatio muodostaa strategiansa omien spesifien tarpeidensa pohjalta. 
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Yksi vakiomalli ei riitä kuvaamaan sitä, mitä kunkin organisaation tulisi ottaa huo-
mioon omassa strategiassaan. Organisaatioita voidaan esimerkiksi tarkastella nel-
jän päätyypin avulla, perustaen jaottelu organisaatioiden erilaisiin toimintatapoihin. 
Nämä neljä päätyyppiä ovat tuotantolähtöinen, tuotekehityslähtöinen, asiakaspal-
velulähtöinen sekä julkishallinnollinen toimintatapa. Yritysjohdon tulee kyetä teke-
mään valinta siitä, mitä lisäarvoa se haluaa tarjota asiakkailleen. Mikäli liiketoimin-
tamallia ei kyetä täsmällisesti määrittelemään, nousee sellaisen täsmentäminen 
strategiaprosessin yhdeksi päätehtäväksi. (Lindroos & Lohivesi 2004, 62–67.) 
Tuotantolähtöisellä toimintatavalla tarkoitetaan yritystä, jonka toiminta rakentuu 
käytettävissä olevien resurssien varaan. Kilpailuetuna haetaan resurssien mahdol-
lisimman tehokasta hyödyntämistä. Tuotantolähtöinen toimintamalli voidaan jakaa 
myös pienempiin osiin, mikäli halutaan erityisen tarkasti asemoida yritys markki-
noilla tai suhteessa kilpailijoihin. Esimerkiksi tuotantoyritykset, joiden tuotteet val-
mistetaan suurina sarjoina, ovat tuotantolähtöisen toimintatavan toteuttajia. Tuo-
tantolähtöisiä yrityksiä on joka alalla. Kasvu ja kannattavuus ovat kulmakiviä tuo-
tantolähtöisen toimintatavan yrityksille. Näiden yritysten toiminta on hyvin vahvasti 
sidoksissa resurssien oikean hyödyntämisen kanssa. Tuotantolähtöisen yrityksen 
visiossa ja strategiassa on syytä korostaa sitä, miten oma tuotannollinen toiminta-
tapa koituu asiakkaan hyväksi. Vision tulee olla kannustava ja haastava omalle 
henkilökunnalle ja asiakasta puhutteleva. (Lindroos & Lohivesi 2004, 77–88.) 
Tuotekehityslähtöinen toimintatapa perustuu jatkuvasti uudistuvaan tuote- ja pal-
velutarjontaan. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi elektroniikkateollisuus, jossa 
kehitystä tapahtuu jatkuvasti nopealla tahdilla. Visiot on usein muotoiltu tuotekehi-
tyslähtöisillä yrityksillä niin, että niistä heijastuu yrityksen perustehtävä eli missio. 
Poikkeuksellisen tärkeä on innostava ja haastava visio. Halutaan tulla tunnetum-
maksi kuin kilpailijat. Tuotekehityslähtöisessä toimintatavassa on keskeistä huo-
mioida kannattavuusajattelu. Tuotekehitysprosessin hallinta on avainasemassa. 
Tuotekehityslähtöisen yrityksen kannattaa panostaa henkilöstön innovointikykyyn. 
Toiminta edellyttää riskinottoa, vaistoa ja myös hyvää tuuria. (Lindroos & Lohivesi 
2004, 98–112.) 
Asiakaspalvelulähtöinen toimintamalli huomioi asiakkaan jatkuvasti toiminnassa. 
Todellisesta asiakaspalvelulähtöisestä toimintamallista on kyse silloin, kun asiakas 
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kokee tulleensa palvelluksi yksilönä. Esimerkiksi, kun asiakas saapuu hotelliin, on 
hänen syntymäpäivänsä huomioitu tuomalla huoneeseen pieni lahja. Lisäarvoa 
tuovien asiakastarpeiden tunnistaminen ja oman toiminnan kehittäminen tämän 
lisäarvon aikaansaamiseksi luo kilpailuetua, jolla voi pyrkiä erottumaan kilpailijois-
ta. Yrityksen on kyettävä luomaan visio, joka erottaa sen muista kilpailijoista. Visio 
on palvelulupaus asiakkaalle, joka täytyy pystyä myös toteuttamaan. Asiakaspal-
velulähtöisyys tarkoittaa ainutlaatuisen ratkaisun toimittamista asiakkaalle. (Lind-
roos & Lohivesi 2004, 113–133.) 
Julkishallinnollinen toimintatapa tarvitsee myös toimivan strategian. Suurin ero 
julkishallinnon ja yritysten toiminnan välillä on, että julkishallinnolle usein riittää se, 
että organisaatio toimii tehokkaasti ja se kykenee tuottamaan perustehtävänsä 
mukaisesti lisäarvoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että julkishallinnon ohjaa-
minen olisi helpompaa. Yritysten ja julkishallinnon organisaatiot ovat erilaisia ja 
niiden johtamisessa ja strategiatyössä tulee kiinnittää eri seikkoihin huomiota. Jul-
kishallinnon strategia vaikuttaa pitkällä aikavälillä toiminnan kokonaispuitteisiin. 
Usein kokonaisstrategiaa tukemaan tehdään eri yksiköiden omia toimintastrategi-
oita, joilla tuetaan kokonaisstrategian toteutumista. Vaikka julkisella sektorilla ei 
taloudellisia tavoitteita voida juurikaan asettaa, tulisi visiossa voida täsmentää, 
millainen organisaation tulisi olla perustehtävänsä toteuttajana. Vision avulla voi-
daan informoida yhteiskuntaa omasta toiminnasta. Myös henkilöstön työmotivaati-
on kannalta on tärkeää asettaa päämääriä, joihin ihmiset voivat sitoutua ja joiden 
saavuttamisesta työntekijät voivat ja haluavat olla ylpeitä. Julkishallinnossa tehok-
kuutta voidaan parantaa toimintaprosessien uudistamisella. Tuottavuuden kasvat-
taminen toimintaprosessien uudistamisen avulla on realistisin keino vastata asia-
kaskysynnän haasteisiin. (Lindroos & Lohivesi 2004, 139–151.) Kuntasektorin 
asettamat taloudelliset tavoitteet liittyvät usein kustannussäästöihin, jotka voivat 
vaikuttaa kunnan määrittelemään veroprosenttiin. 
Strategiaprosessin alussa tärkeintä on tunnistaa oma liiketoimintamalli sekä määri-
tellä tavoitteet omalle toiminnalle. Julkishallinnon strategioiden erityispiirteiden 
huomioiminen strategiatyössä on ensiarvoisen tärkeää onnistuneen strategian tai 
osastrategian muodostamiselle.  
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3   STRATEGIAN JOHTAMINEN 
Operatiivinen johtaja ei välttämättä ole hyvä strategian johtaja tai toisinpäin. Ope-
ratiivinen ja strateginen johtaminen täydentävät kuitenkin toisiaan, joten tulisikin 
panostaa koko yrityksen tai organisaation kattavaan johtamisjärjestelmään, joka 
yhdistäisi nämä kaksi tärkeää prosessia. (Kaplan & Norton 2009, 15–16.)  
3.1   Strategiset osa-alueet 
Strategian osa-alueet voidaan jaotella karkeasti neljään eri näkökulmaan: taloudel-
linen, asiakas-, prosessi-, sekä oppimis- ja kasvunäkökulma. Kaikki neljä näkö-
kulmaa ovat kytköksissä toisiinsa eri prosessien kautta. Jos yrityksessä tai organi-
saatiossa jätetään pitkän aikavälin kehitys huomioitta ja keskitytään lyhyen aikavä-
lin kannattavuuden parantamiseen, niin silloin yritys ei ole kestävällä pohjalla. Sa-
moin strategia, joka ei huomioi lyhyen aikavälin operatiivisia kehitysmahdollisuuk-
sia, ei pysty huolehtimaan asiakkaisiin tai taloudellisiin tekijöihin liittyviä velvoittei-
taan.  Rinnakkaisten eri teemojen mukaan rakennettu strategiakartta antaa mah-
dollisuuden hallita samanaikaisesti sekä lyhyen että pitkän aikavälin arvonluomis-
prosesseja. Strategiakartta on yksinkertainen ja selkeä kuva yrityksen eri osa-
alueista. Strategiakartan avulla voidaan osoittaa eri toimintojen riippuvuussuhteet 
toisiinsa havainnollisella tavalla. Teemoihin perustuvan strategiakartan ansiosta 
yritykset ja organisaatiot voivat johtaa kaikkia strategian avainalueita erikseen, 
mutta saada ne silti yhdenmukaisesti palvelemaan strategian toteutusta. (Kaplan & 
Norton 2009, 93–94.) 
Kuviossa 3 tarkastellaan kaupunkiorganisaation tarpeisiin mukautettua arvonluon-
tia strategiakartan avulla kaikista neljästä eri strategisesta näkökulmasta.  
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KUVIO 3. Organisaation arvonluontiprosessi strategiakartan muodossa. (mukaillen 
Kaplan & Norton 2009, 125.) 
Kuvio 3 osoittaa, että kaikki neljä näkökulmaa liittyvät kiinteästi toisiinsa eri toimin-
tojen kautta. On mahdotonta sivuttaa jokin näkökulma yritys- tai organisaatiostra-
tegiaa laadittaessa. Kaikki yrityksessä tai organisaatiossa tehtävät toimenpiteet 
heijastuvat tavalla tai toisella yrityksen muihin toimintoihin eri näkökulmien kautta. 
Taloudellinen näkökulma kuvaa lopputuloksia asetetuilla mittareilla. Asiakasnäkö-
kulma pitää sisällään asiakastuloksiin liittyviä mittareita. Prosessinäkökulma mää-
rittelee kriittiset prosessit, joilla taloudelliset ja asiakastavoitteet saavutetaan. Op-
pimis- ja kasvunäkökulma määrittelee arvonluomisprosessia tukevat työtehtävät. 
Strategiakartta on havainnollinen tapa kuvata strategisten tavoitteiden syy- ja seu-
raussuhteita. (Kaplan ym. 2009, 122–125.)  
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3.2   Balanced Scorecard johtamisen apuvälineenä 
BSC eli Balanced Scorecard -käsite tarkoittaa tasapainotettua tuloskorttia tai tau-
lukkoa. Suomenkielisiä vastineita ovat mm. tasapainotettu mittaristo, menestyste-
kijämittaristo ja tuloskortti. (Olve, Roy & Wetter 1999, 10–15.) Tässä opinnäyte-
työssäni käytän tuloskortti-käsitettä. 
Ensimmäinen laajalle levinnyt kuvaus tuloskortista ilmestyi vuonna 1992, kun Ro-
bert Kaplan ja David Norton kirjoittivat siitä artikkelin Harvard Business Review 
-lehteen. Vuonna 1996 julkaistiin heidän tutkimustuloksiinsa perustuva kirja, jossa 
kuvataan perusmallin neljä näkökulmaa: taloudellinen näkökulma, prosessinäkö-
kulma, asiakasnäkökulma sekä innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma. (Olve 
ym. 1998, 16–24.) 
Tuloskortin taustalla olevia ajatuksia voidaan käyttää myös silloin, kun suunnitel-
laan strategista toiminnanohjausta. Malli auttaa myös siirtämään strategian käy-
täntöön. (Olve ym. 1998, 41; Mäkinen 2007, 38). Tuloskorttimenetelmän vahvuus 
on siinä, että sillä voidaan siirtää mitattava tulos johtamistoiminnaksi (Mäkinen 
2007, 38). 
Suurin ero yksityisen sektorin ja julkisen sektorin tuloskorttiajattelun käytössä on 
se, että taloudellinen näkökulma on korvattu vaikuttavuudella, joka kuvaa hallinnon 
toiminnan tuloksia. Lisäksi julkisen sektorin tuloskorttimalli on laajennettu myös 
käsittämään kansalaisen näkökulman. (Mäkinen 2007, 41.) 
Toivasen vuonna 2001 kehittämässä tuloskorttiprojektimallissa toimi esikuvana 
suorituskykypyramidi, jonka Kaplan ja Norton ovat kehittäneet. Toivasen kehittämä 
malli sopii usein paremmin suomalaisten yritysten tarpeisiin. Toivasen mallin en-
simmäisessä vaiheessa määritellään projektin vaatimat resurssit sekä listataan 
sen tuomat hyödyt ja haitat. Tässä vaiheessa tulee priorisoida voimavarojen käyttö 
projektin aikana. Seuraava vaihe on varmistaa johdon aito sitoutuminen projektiin, 
koska onnistunut projektin läpivienti vaatii myös ylimmän johdon työaikaa. Kol-
mannessa ja neljännessä vaiheessa selvitetään ja määritellään yrityksen visio se-
kä kriittiset menestystekijät, mietitään yrityksen ja liiketoiminnan vahvuudet sekä 
määritellään yrityksen ydinprosessit. Viidennessä vaiheessa valitaan sopivat mitta-
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rit ja asetetaan valituille mittareille tavoitteet. Mittareita määriteltäessä kannattaa 
ottaa huomioon kaikki neljä Kaplanin ja Nortonin ehdottamaa näkökulmaa eli talo-
us, asiakas, sisäiset prosessit sekä innovatiivisuus ja oppiminen. Täytyy muistaa, 
että eri organisaatioille sopivat erilaiset mittarit, joten asiaa täytyy tarkastella aina 
kyseisen organisaation omista näkökulmista.  
Yritysjohdon tehtävä on saada organisaatio sitoutettua projektiin. Kuudennen vai-
heen päätavoitteena on aikaansaada keskustelua yrityksen visiosta ja strategisista 
tavoitteista. Jotta henkilöstö saadaan sitoutettua projektiin, on tärkeää, että mah-
dollisimman suuri osa yrityksen henkilöstöstä osallistuu mittariston laatimisproses-
siin. Seitsemännessä vaiheessa mietitään mittaristojen tuomaa lisäarvoa ja pääte-
tään mittariston mahdollisesta lisäämisestä tai karsimisesta. Mittareiden lisäämi-
nen on helpompaa kuin karsiminen, joten alkuvaiheessa on parempi, että mittaris-
toja on liian vähän kuin liikaa. Kahdeksannessa vaiheessa tulee mittaristot sovittaa 
organisaation eri osiin. Tämä tarkoittaa sitä, että mittaristojen tulee olla tarpeeksi 
konkreettisia ja mitattavista asioista on oltava hyötyä päivittäiseen työntekoon. 
Kun mittaristot on tasapainotettu asetettujen tavoitteiden kanssa, jää jäljelle sel-
keiden toimintasuunnitelmien laatiminen, joilla asetettuihin tavoitteisiin päästään. 
Toimintasuunnitelmissa määritellään toimenpiteet, resurssit sekä aikataulut, joiden 
puitteissa on tarkoitus saavuttaa haluttu lopputulos. Huolella tehdyt toimintasuun-
nitelmat sitouttavat myös henkilöstöä tavoitteiden saavuttamiseen. Palkitsemisjär-
jestelmä on hyvä kytkeä projektiin ja tavoitteiden saavuttamiseen sitouttamisen 
vahvistamiseksi. Mittaristoa tulisi kehittää jatkuvasti, jotta se vastaisi tulevaisuu-
dessakin yrityksen tai organisaation muuttuvia tarpeita. (Malmi, Peltola & Toivanen 
2002, 92–107.) Kuviossa 4 esitetään tuloskorttiprojektimallin eteneminen. 
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KUVIO 4. Toivasen kehittämä Balanced Scorecard -projektimalli (Malmi ym. 2002, 
94.) 
Kuviossa 4 esitetään selkeästi projektin etenemisjärjestys tuloskorttimallia käytet-
täessä. Malli on kehitetty yrityskäyttöön, mutta mielestäni se soveltuu hyvin myös 
kuntaorganisaation tarpeisiin.   
1. Selkeä päätös Balanced Scorecard -projektin käynnistämisestä 
 projektin laajuus, resurssit, hyödyt ja haitat 
2. Johdon aito sitoutuminen hankkeeseen 
3. Yrityksen vision ja strategioiden selkeyttäminen 
 yksinkertainen, selkeä ja helposti viestittävissä oleva visio 
 yhteinen näkemys visiosta ja strategioista 
4. Yrityksen kriittisten menestystekijöiden määrittäminen 
 toimintaympäristön, kilpailijoiden, tuotteiden ja asiakkaiden selvittäminen 
(SWOT-analyysi) 
5. Tavoitteiden asettaminen ja mittareiden määrittäminen 
 näkökulmien ja mittareiden valinta 
 haasteelliset tavoitteet 
 syy-seurausyhteydet 
6. Organisaation sitouttaminen 
 henkilöstön osallistuttaminen, avoin raportointi 
 mittaristo nopeasti käyttöön, konkreettiset tulokset 
7. Mittariston karsinta ja täydentäminen 
 vähän mittareita  ohjaus 
8. Mittariston soveltaminen organisaation eri osiin 
 projektin laajuus, resurssit, hyödyt ja haitat 
9. Toimintasuunnitelmien laatiminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
10. Mittariston kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteella 
 palaute, palkitseminen ja oppiminen 
 atk:n tuki, tietovarastointi 
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4   TIETOHALLINTOSTRATEGIA 
Tietohallintostrategialla kuvataan ne ratkaisut, toimenpiteet sekä strategiset pää-
määrät, jotka ovat Kokkolan kaupungin organisaatiolle tärkeitä sen eri hallintokun-
tien tulevaisuuden tavoitteet huomioiden. Tietohallintostrategialla pyritään turvaa-
maan organisaatiolle toimiva ja kehittyvä toimintaympäristö, jolla palvellaan kunta-
laisia sekä kehitetään Kokkolan kaupunkikonsernia. 
4.1   Tietohallintomääritelmä 
Tietohallintomääritelmää käytetään vaihtelevasti riippuen organisaatiosta tai yri-
tyksestä. Usein tietohallinnolla tarkoitetaan pelkkää tietotekniikkaa tai sitten tieto-
tekniikka käsitteenä sisältää myös tietohallinnon. Tietohallinnolla tarkoitetaan ylei-
sesti organisaation tietoresurssien hyväksikäytön suunnittelua, toteutusta, valvon-
taa ja johtamista (Reponen 2008). Tietohallinto ei siis ole vain tietokoneita ja so-
velluksia, vaan se voi sisältää mm. kaikkien sovellusten käytön, sisällön, sisällön 
hallinnan sekä käytön suunnittelun ja valvonnan. 
Valtiovarainministeriön kehittämisen arviointiraportissa julkinen tietohallinto on 
määritelty niin, että se tarkoittaa toimintoja, joilla ylläpidetään ja kehitetään organi-
saation tietovarantoja, tietoprosesseja ja tietotekniikkapalveluja. (Vanninen & Jär-
vinen 2003, 21; Reponen 2008). Samaa määritelmää voidaan käyttää kuntien tie-
tohallintoa määriteltäessä. 
Saman raportin mukaan tietohallinnon tehtäviin kuuluu muun muassa tietovaranto-
jen ja -prosessien yhteiskäyttöisyyden varmistaminen, tietoturvallisuuden kehittä-
minen ja ohjaus, työmenetelmien kehittäminen ja hallinnon toimintatapoihin vaikut-
taminen. Tietohallinnolle kuuluu raportin mukaan myös yleisen teknologian sekä 
tieto- ja tietoliikennetekniikan ja markkinoiden kehityksen seuranta sekä analysoin-
ti. Myös toiminnan prosessien kehittämistä yhteistyössä toiminnan kanssa koroste-
taan yhtenä tärkeänä tietohallinnon tehtävänä. (Vanninen & Järvinen 2003, 21–
22). 
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4.2   Tietohallintostrategian tavoitteet 
Tietohallintostrategialla pyritään varmistamaan tietovarantojen sekä tietojärjestel-
mien maksimaalinen hyödyntäminen kaupungin organisaatiossa. Kustannustehok-
kuutta haetaan muun muassa järjestelmien yhteiskäytöllä sekä yhteistyöllä yli hal-
lintokuntarajojen. Tietohallinnolla tulee olemaan keskeinen sija kaupunkiorgani-
saation toiminnan kehittämisessä. Kehittämisen tulee tapahtua yhteistyössä ope-
ratiivisten toimijoiden kanssa ja nimenomaan hallintokuntien omista lähtökohdista 
ja tavoitteista. Tietohallinnon tehtävä on muun muassa tuoda esiin kehittämismah-
dollisuuksia tietoteknisestä näkökulmasta katsottuna sekä tarjota asiantuntija-apua 
kehittämisprojekteissa.  
Tietohallinto-organisaation tehtäviin liittyy myös tietoturva sekä tietosuojasta huo-
lehtiminen kaupunkiorganisaatiossa. Tietoturvalla tarkoitetaan lähinnä fyysistä 
suojaa ja laitteistojen ja tietotekniikan oikeanlaista hyödyntämistä. Tietosuoja puo-
lestaan tarkoittaa tiedon oikeaoppista käsittelyä. Nämä seikat on tietohallintostra-
tegiassa myös käsiteltävä sekä tuotava henkilöstölle jokapäiväiseksi vakiintuneek-
si toimintatavaksi. 
Tietohallintostrategian tulee kattaa kaikki tietotekniikkaan liittyvät toimet sekä tule-
vaisuuden suunnitelmat koko kaupunkiorganisaatiossa. Strategiaan kirjataan 
suuntaviivat, jotka on kerätty koko organisaation tarpeista ja tavoitteista. Strategi-
an tueksi ja jalkauttamisen onnistumisen takaamiseksi, on lisäksi kirjattava yksi-
tyiskohtaiset toimintaohjeet ja -suunnitelmat eri hallintokuntien ja yksiköiden tarpei-
ta vastaaviksi. 
4.3   Tietohallintostrategia asiakkaan näkökulmasta 
Selkeä ja julkinen tietohallintostrategia antaa asiakkaille luotettavan kuvan tietohal-
linnon toiminnasta. Kaikille on selvänä päämäärät, joihin pyritään sekä keinot nii-
den saavuttamiseksi. Kun kaupunkikonsernin yhteinen tietohallintostrategia on 
hyväksytty ja julkistettu, on samalla annettu asiakkaille ja kuntalaisille lupaus ta-
voitteiden toteutuksesta tietyllä aikajanalla.  
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Tietohallintostrategian hyväksyttäminen kaupunginhallituksella tuo siunauksen 
myös suurille muutoksille, joita joudutaan organisaatiossa tekemään, jotta strate-
giset päämäärät saadaan toteutettua. 
Asiakasnäkökulmasta katsottuna tietohallintostrategiaan kirjatut päämäärät ja mit-
taristot ovat myös rajoituksia. Aiempaan vapaaseen toimintaan verrattuna voi siir-
tymäkausi suunnitelmalliseen tietohallintojohtamiseen tuntua rajoittavalta. Jotta 
tietohallintostrategiassa määritellyt tavoitteet saavutetaan, täytyy strategisten 
päämäärien ulottua myös asiakasrajapintaan sekä asiakastarpeiden ennakointiin. 
Asiakkaiden tarpeet on löydettävä ajoissa ja niihin on reagoitava aiemmasta poik-
keavalla tavalla. Ennen tietohallintostrategian voimaantuloa ei asiakkailta vaadittu 
suunnitelmallisuutta eikä ennakkovaroituksia tulevista muutoksista tai hankinnois-
ta. Tietotekniikkaan ja sovelluksiin liittyvät muutokset pyrittiin tekemään mahdolli-
simman pian niiden ilmaantuessa.  
Tietohallintostrategian mukainen toiminta ei myöskään anna mahdollisuuksia toi-
mia eri tavoin eri asiakasryhmien kanssa. Kaikkia asiakkaita ja asiakasryhmiä tu-
lee palvella samalla tietohallintostrategiaan kirjatulla konseptilla. Asiakasnäkökul-
masta tämä voi tuntua jäykältä tai byrokraattiselta, mutta toisaalta se antaa myös 
samat mahdollisuudet kaikille. Aikaisemmin toimintaa ei voitu tarkasti perustella, 
joten käytännöt helposti vaihtelivat riippuen palvelusta ja asiakkaasta. Tietohallin-
tostrategia antaa tuen niin asiakkaan vaatimuksille kuin tietohallinnolle päätösten 
ja toiminnan perustelussa. 
4.4   Tietohallintostrategia johtamisen apuvälineenä,  
Tietohallintostrategian tärkein tehtävä on osoittaa selkeä suunta sekä kuvata kriit-
tiset menestystekijät vision saavuttamiseksi. Aiemman dokumentoinnin puutteen 
vuoksi on toiminnan perustelu ollut usein vaikeaa. Kirjattujen ja kaupunginhallituk-
sella hyväksytettyjen strategisten tavoitteiden julkistaminen antaa tietohallinnolle 
selkeän kivijalan toiminnan kehittämiselle. 
Strategian mukainen toiminta vaatii tietohallinnon prosessien kuvaamista sekä 
toiminnan selkeyttämistä. Vastuualueiden määrittely ja kirjaaminen sekä toiminnan 
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koordinointi luo toiminnan läpinäkyvyyttä, joka kuntaorganisaatiossa on nykypäi-
vänä tärkeää. Läpinäkyvyydellä tarkoitetaan tässä sitä, että toiminta sekä toimin-
taympäristö on kuvattu ja että tieto on kaikkien saatavilla. Tietohallinnon toimintaa 
on helppo perustella, mikäli toimitaan tietohallintostrategian tavoitteiden mukaises-
ti, organisoidusti ja kustannustehokkaasti. 
Tietohallintostrategian sisäistämisen ja toiminnan vakiinnuttamisvaiheen jälkeen 
on mahdollista aikaansaada innovatiivinen ja oppiva ympäristö. Aikaa ei kulu enää 
niin sanotusti ”tulipalojen sammuttamiseen” vaan kaikessa pyritään toimimaan pit-
källä tähtäimellä ja ennalta suunnitellusti. Myös päivittäiseen ylläpitoon ja akuuttien 
käyttäjäongelmien varalle on luotu joustavat ja toimivat toimintatavat ja rutiinit. 
Strategisessa johtamisessa otetaan huomioon myös oppivan organisaation näkö-
kulma sekä innostavan ilmapiirin luominen. Tietohallintostrategiaa ei saa mieltää 
rajoittavana tekijänä, vaan organisoivana ja työtä helpottavana selkeänä suunnan-
näyttäjänä.  
Pitkällä tähtäimellä oikein koostettu ja resurssit huomioiva tietohallintostrategia 
säästää niin henkilöresursseissa kuin muissakin kustannuksissa huomattavasti. 
Tietohallintostrategian implementointiin tulee kuitenkin suhtautua pitkäjänteisesti, 
koska täytäntöönpano voi kestää useita vuosia. Tietohallintostrategiassa asetettu-
ja tavoitteita ei välttämättä saavuteta strategiaan kirjatussa ajassa. Se ei kuiten-
kaan tarkoita sitä, että tavoitteisiin ei kannata edes pyrkiä. 
Strategiset päämäärät tarvitsevat aina yksityiskohtaisempia toimintasuunnitelmia 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tietohallintojohtamisen työkaluna täytyy tietohallinto-
strategiaa pitää eräänlaisena suuntaviivojen antajana, jonka tueksi on tehtävä yk-
sityiskohtainen toimintasuunnitelma kunkin strategisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
4.5   Tietohallintostrategian tuoma taloudellinen hyöty 
Tietohallintostrategialla saavutetaan parhaassa tapauksessa kustannussäästöjä 
myös muissa yksiköissä, ei vain IT-yksikössä. Sillä pyritään vaikuttamaan kaik-
keen tietotekniikkaan ja tietohallintoon Kokkolan kaupungin organisaatiossa. Toi-
mintojen päällekkäisyyksien karsiminen, tietojärjestelmien kokonaisvaltainen hyö-
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dyntäminen, toimintatapojen uudelleen järjestely ja mahdolliset koulutukset tuovat 
suoraan säästöjä henkilöstöresurssien muodossa.  
Tietohallinnon näkökulmasta kustannussäästöjä syntyy myös IT-yksikön toiminto-
jen uudelleen organisoinnista. Tietohallinnon omien resurssien riittävyys taataan 
sillä, että niin sanottuja tukitoimia tai muita kokonaisuuksia ulkoistetaan, jolloin 
omat resurssit saadaan riittämään ydintoimintoihin. Strategiassa määritellään ne 
toimet, joista Kokkolan kaupungin tietohallinto vastaa. Tietohallinnon yksi tehtävä 
on myös taata asiakaspalvelun hyvä taso sekä keskeytyksetön toiminta. Mikäli 
tietoteknistä kehitystä halutaan seurata ja tarjota asiakkaille kehittyvä ympäristö, 
on osa palveluista tai ylläpitotehtävistä ulkoistettava tavalla tai toisella. Toimintojen 
uudelleen organisointi ja palvelujen priorisoinnin tulisikin tähdätä kustannustehok-
kuuteen sekä kokonaistaloudelliseen toimintaan.  
Strategiset päämäärät on tietohallintostrategiassa asetettava niin, että ne tukevat 
kustannussäästöjä niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä. Tänään säästetty euro 
tai pari työtuntia ei takaa sitä, että säästökohde tuli valittua oikein. Hyvällä ennak-
kosuunnittelulla sekä testauksella saadaan aikaan pitkän aikavälin kustannussääs-
töjä varmemmin kuin lyhyen aikavälin suunnittelulla. Tietohallintostrategian tulisikin 
tähdätä pitkälle tulevaisuuteen. Kustannussäästöjä tuskin syntyy mainittavasti en-
simmäisenä strategian käyttöönottovuonna. Vasta toiminnan vakiinnuttua strategi-
assa määritetylle tasolle, voidaan kustannuksia verrata aikaan ennen tietohallinto-
strategian käyttöönottoa. Mittaristoilla seurataan kuitenkin strategian toteutumista 
ja kustannuksia jo strategian implementointivaiheessa.  
4.6   Tietohallintostrategia toiminnan kannalta 
Tietohallintostrategian asettamat strategiset päämäärät edellyttävät hyvää organi-
sointia sekä järjestelmällistä toimintaa IT-yksiköltä. Tämä on mahdollista vain sil-
loin, jos yksikön kaikki prosessit on kuvattu ja niitä on kriittisesti arvioitu. IT-yksikön 
toimintaprosessien kuvaaminen antaa mahdollisuuden tarkastella toimintaa koko-
naisvaltaisesti. Toimintatapojen kriittinen tarkastelu sekä uudelleenorganisointi, 
antaa mahdollisuuden kohdentaa resurssit oikein ja vastaamaan nykypäivän tar-
peita ja vaatimuksia.  
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Prosessien kuvaaminen tulee tehdä sillä tarkkuudella, mitä vaaditaan toiminnan 
kokonaisvaltaisen ymmärtämisen ja esittämisen kannalta. Toimintaprosessikuva-
usten avulla tulee kyetä havainnollistamaan koko yksikön toiminta sekä kunkin 
työvaiheen vastuuhenkilöt. Prosessikuvausten ansiosta on mahdollista aikaansaa-
da huomattaviakin kustannussäästöjä pitkällä tähtäimellä. Päällekkäiset työvaiheet 
poistuvat ja toiminta selkeytyy kautta linjan. Prosessikuvauksilla mahdollistetaan 
myös tietohallintostrategiassa mainittu toiminnan läpinäkyvyys. 
4.7   Tietohallintostrategian vaikutus henkilöstöön 
Prosessikuvausten sekä toiminnan selkeyttämisen ansiosta aikaansaadaan koko 
kaupungin henkilöstölle kuva siitä, mitä palveluja IT-yksikkö tarjoaa ja kenen vas-
tuualueelle mikäkin kuuluu. Tehtävien ja toimintojen selkiintyminen vaikuttaa posi-
tiivisesti myös yksikön henkilöstöön ja sen toimintaan. IT-yksikön henkilöstön kou-
lutussuunnitelmat on mahdollista tehdä, kun tiedetään kaikkien vastuualueet. Yksi-
lölliset pitkän tähtäimen koulutussuunnitelmat luovat sitoutumista yhdessä asetet-
tuihin päämääriin. Työn mielekkyys lisääntyy kun koetaan, että oma työ on selkeä 
kokonaisuus ja itsellä on mahdollisuus siinä kehittyä.  
Päivittäinen ylläpito helpottuu ja nopeutuu henkilöstön näkökulmasta prosessiku-
vausten sekä vastuualueiden määrittelyn ansiosta. Henkilöstöllä tulee olla käytös-
sään tarpeelliset tietojärjestelmät kokonaisuuden ylläpitoon. Kun toimintaprosessit 
on määritelty, voidaan ottaa käyttöön tietojärjestelmä, jolla hallinnoidaan kokonai-
suutta kattavasti. Tietojärjestelmän tarkoitus on toiminnallisen kokonaisuuden 
ajantasainen seuranta sekä ylläpito ja se toimii myös tiedon jakamisen välineenä. 
IT-yksikön toiminnot ovat toisistaan riippuvaisia, joten on luonnollista, että koko 
henkilöstöllä on käytössään kaikki se tieto, jolla on työn tekemisen ja asiakaspal-
velun kannalta merkitystä. Tämä tieto tulee kirjata yhteiseen tietojärjestelmään 
kustannustehokkaan ja taloudellisen toiminnan turvaamiseksi. Tällä menettelyllä 
poistetaan myös raja-aitoja henkilöstön väliltä ja kannustetaan entistä tiiviimpään 
yhteistyöhön. 
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5   KOKKOLAN KAUPUNGIN NYKYTILAN KUVAUS 
103 haastatteluun perustuva Business Technology Finland Digital city monitor 
-raportti esittelee sadan suurimman kunnan IT-ympäristöjen nykytilaa. Kolmella-
kymmenellä prosentilla vastaajista ei ole ajanmukaista verkkostrategiaa. Suuri osa 
kunnista kehittelee seutukunnallisia yhteistyöhankkeita. Sähköisten palvelujen pa-
rantaminen tai lisääminen sekä puhe- ja muiden viestintäjärjestelmien uudistami-
nen on käynnissä suuressa osassa haastatteluun vastanneista kunnista. (Ollila 
2009.) Kokkolan kaupunki ei ole poikkeus verrattuna tämän raportin kuntiin. 
Kokkolan kaupungilla on meneillään sähköisten palvelujen kehittäminen sekä mui-
ta hankkeita ja erillisiä pieniä ja isoja projekteja liittyen tietoteknisiin ratkaisuihin 
muun muassa televiestinnän osalta. Hankkeiden osalta olisi hyvä saada yhtenäi-
nen linja päällekkäisyyksien vähentämiseksi.  
5.1   Kokkolan kaupungin organisaatio 
Kokkolan kaupungissa asuu noin 46000 henkilöä. Kokkolan kaupunkiorganisaati-
on tehtävä on tarjota kuntalaisille tasapuolisesti kaikki kuntalaisten lakisääteiset 
palvelut. Niin sanottuna keskuspaikkana toimii Kokkolan kaupungintalo, johon suu-
ri osa kaupungin palveluista on keskitetty. Kaupungintalolla hoidetaan lähinnä lu-
pa-asioita sekä erityyppisiä hakemuksia. Kuntaan on perustettu vuoden 2009 kun-
taliitosten myötä myös aluetoimistoja Ullavaan, Kälviälle sekä Lohtajalle. Näin on 
pyritty takaamaan kuntalaisten tasapuolinen palvelu. Aluetoimistojen tehtävä on 
palvella kuntalaisia lähes kaikissa kaupungin eri osa-alueisiin liittyvissä kysymyk-
sissä ja palveluissa.  
Kokkolan kaupunki on toiminut isäntäkuntana Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoi-
men palveluille vuoden 2009 alusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Kruu-
nupyyn sosiaali- ja terveystoimen palvelut kuuluvat Kokkolan sosiaali- ja terveys-
toimeen. Kruunupyyssä työskentelevät henkilöt ovat siis normaalisti Kokkolan 
kaupungin palveluksessa ja toimivat samoilla säännöillä ja ohjeilla kuin Kokkolan 
muu sosiaali- ja terveystoimi. 
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Kokkolan kaupungin kuntakonserni muodostuu useasta tytäryhteisöstä, osak-
kuusyhteisöstä sekä kaupunkiorganisaatiosta liikelaitoksineen. Kokkolan kaupun-
kiorganisaatio koostuu eri hallintokunnista, jotka toimivat eri lautakuntien alaisuu-
dessa. Eri hallintokunnat on jaoteltu seuraavasti: 
 tekninen- ja ympäristötoimi (tilapalvelut, yhdyskuntatekniset palvelut, kau-
punkiympäristöpalvelut) 
 sosiaali- ja terveystoimi (terveyspalvelut, vanhustyö, sosiaali- ja vammais-
palvelut, hallinto) 
 sivistystoimi (varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus / lukio, 
vapaa sivistystyö, kulttuuripalvelut, museotoimi, kirjastotoimi, nuorisopalve-
lut, liikuntapalvelut) 
 pelastustoimi 
 maaseututoimi 
 ympäristöterveydenhuolto 
 keskusvirasto 
 liiketoiminta (satamajohtokunta, vesilaitosjohtokunta, työplussan johtokunta, 
energiajohtokunta). (Kokkolan kaupunki a. 2010; Kokkolan kaupunki b. 
2010.) 
Kaupunki työllisti vuoden 2009 lopussa yhteensä noin 3700 henkilöä. Suuri osa, 
noin 1000, työskentelee sosiaali- ja terveystoimessa. Noin 700 on sivistystoimen 
alaisuudessa eli opettajia sekä päiväkodin henkilöstöä. Myös teknisen viraston 
henkilöstömäärä on suuri suhteessa muihin hallintokuntiin. Teknisen toimen henki-
löstöön kuuluvat muun muassa yhdyskuntatekninen suunnittelu ja rakentaminen, 
kunnossapitohenkilöstö sekä hallinto- ja kaavoitusasiat. Keskusvirasto jakautuu 
muiden hallintokuntien tavoin eri yksiköihin ja muun muassa IT-yksikkö kuulu kes-
kusviraston alaisuuteen. Konsernihallinto sekä keskushallintopalvelut muodostuvat 
henkilöstöhallinnosta ja -palveluista, kaupunginkansliasta, taloushallinnosta sekä 
IT-palveluista. Tulosaluejohtajat johtavat tulosalueiden toimintaa kaupunginjohta-
jan alaisuudessa. Tulosaluejohtajia ovat kansliapäällikkö, henkilöstöjohtaja, rahoi-
tusjohtaja, kehitysjohtaja, suunnittelujohtaja sekä yhteysjohtaja. IT-yksikkö kuuluu 
rahoitusjohtajan alaisuuteen. 
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Kaupunkiorganisaatiota voisi verrata palapeliin siksi, että se koostuu useasta eri 
palasesta eli hallintokunnasta ja yksiköstä, joista jokaisen tulisi asettua saumatto-
masti omalle paikalleen muiden palasten joukkoon. Tämän palapelin kasaaminen 
ja koossa pitäminen vaatii hyvät ja yhtenäiset suunnitelmat sekä selkeän suun-
nannäyttäjän kaupungin ylimmästä johdosta. Kaupunkiorganisaation toiminta on 
haasteellista myös siksi, että sitä tulisi jatkuvasti kehittää ja samanaikaisesti kyetä 
palvelemaan kuntalaisia joustavasti ja viivytyksettä.  
5.2   IT-yksikön toimintaympäristö 
IT-yksikön ylläpidossa on kaikki Kokkolan kaupungin tietotekniikkaan liittyvät lait-
teet ja sovellukset. Kaupungilla on keskitetty hankintakäytäntö eli kaikki laitteistot 
sekä sovellukset hankitaan IT-yksikön kautta. Käytännössä se toimii kuitenkin niin, 
että hallintokunnat hoitavat osan hankinnoistaan itse. Tämä on mahdollista siksi, 
että hankintaprosessia ei ole kuvattu, eikä siitä ole annettu kirjallisia ohjeistuksia 
hallintokunnille.  
IT-yksikön toimintaympäristöön ja vastuualueeseen kuuluu tietohallinnon ja tietolii-
kennepalvelujen tuottaminen ja kehittäminen. (Kokkolan kaupunki c. 2010.)   Tämä 
on kirjattu myös kaupungin hallintosääntöön. Ongelmalliseksi asian tekee se, että 
missään ei ole määritelty, mitä tarkoitetaan tietohallinnolla ja mikä sen organisaa-
tio on.  
Palvelimien ylläpito ja kehittäminen on osittain IT-yksikön vastuulla. Osa palvelin-
laitteistoista ja sovellusten ylläpidoista on hankittu ulkopuolisilta palveluntuottajilta. 
IT-yksikön ylläpidossa on kuitenkin vielä huomattava määrä kriittisiäkin palvelimia, 
joiden tulee olla toimintavarmoja ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. 
IT-yksikön työntekijöillä on työaika määritelty kuitenkin vain arkisin jaksolle 8.00 – 
16.00. Liukuma mukaan lukien työaika on välillä 7.00–17.00, joka käytännössä on 
normaali toimistotyöaika. Useissa laitoksissa ja toimipisteissä on kuitenkin toimin-
taa ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Tämä asia tulisi myös huomi-
oida tietohallintostrategiassa. 
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Koska Kokkola toimii isäntäkuntana Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalveluille, 
kuuluu IT-yksikön vastuualueeseen Kokkolan lisäksi myös Kruunupyyn sosiaali- ja 
terveystoimen laitteistot, sovellukset ja käyttäjät. IT-yksikön toiminta-alue ulottuu 
Kruunupyystä Ullavaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimintasäde on 
noin 40 kilometriä Kokkolasta. Käyttäjiä eri toimipisteissä on vaihteleva määrä. 
Käyttäjämääristä riippumatta on tekniikan toimittava kaikissa toimipisteissä. Vas-
tuualueeseen kuuluu myös käyttäjähallinta eli kaikkien noin 3500 henkilön käyttä-
jätietojen ylläpito ja hallinta.  
IT-yksikössä työskentelee noin 20 henkilöä, osa määräaikaisia. Tällä henkilöstö-
määrällä on ylläpidettävä sekä kehitettävä koko kaupunkikonsernin tietoteknistä 
kokonaisuutta. Henkilöstömäärä on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuo-
den aikana. Työasemien määrä sekä tietotekniikkapalveluiden käyttäjämäärä on 
sen sijaan viisinkertaistunut kymmenessä vuodessa. IT-yksikön henkilöstömäärä 
riittää kaupungin tietoteknisen kokonaisuuden ylläpitoon sekä kehittämiseen, mut-
ta se vaatii hyvän ja kattavan toimintasuunnitelman. 
Tietohallinto on Kokkolan kaupungilla käsitetty niin, että se kattaa toimintaympäris-
tön ylläpidon ja kehittämisen niin laitteistojen kuin sovellustenkin osalta. Tietohal-
lintomääritelmä pitää kuitenkin sisällään myös sovellusten asiasisällön ja näin ol-
len asiakirjahallinnon. Tietohallintomääritelmä täsmentyy nyt tehtävässä tietohallin-
tostrategiassa. 
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6   TIETOHALLINTOSTRATEGIAN LAATIMISPROSESSI 
Strategian laatimisprosessi koostui useasta eri osa-alueesta. Strategiatyön alku-
vaiheessa eniten aikaa vei muihin strategioihin tutustuminen ja oman toiminnan 
suunnittelu. Tietohallintostrategian pitää tukea Kokkolan kaupungin yleistä linjaa ja 
valmistuessaan tietohallintostrategia asetetaan julkisesti esille Kokkolan Inter-
net-sivustolle muiden strategioiden kanssa. Tietohallintostrategia on hyväksytettä-
vä kaupunginhallituksella, jonka jälkeen sen täytäntöönpanoprosessi on mahdollis-
ta aloittaa. Otin tietohallintostrategian koostamisen haasteena, johon oli tartuttava. 
6.1   Toimeksianto 
Kokkolan kaupungin tietoturva- ja tietosuojatyöryhmä totesi kokouksessaan kesäl-
lä 2010, että Kokkolan kaupungille on tehtävä tietohallintostrategia mahdollisim-
man pian. Tietohallintostrategia on yksi dokumenteista, joka on määritelty tehtä-
väksi tai päivitettäväksi ennen kesällä 2011 tapahtuvaa terveystoimen ulkoista au-
ditointia. Auditoinnin tulee suorittamaan Qualitor Oy, joka on terveyden- ja sosiaa-
lihuollon auditointeihin ja laadunhallinnan koulutuksiin keskittynyt yritys.  Auditoin-
nilla haetaan jatkoa terveystoimen Social and Health Quality Service (SHQS) laa-
tusertifikaatille. SHQS-laatuohjelmaa toteutetaan laajalti sairaaloissa, terveyskes-
kuksissa, sosiaalipalveluissa, kuntoutuslaitoksissa, vanhustenhuollon organisaati-
oissa, pienissä palveluyrityksissä sekä muissa julkisia ja yksityisiä hyvinvointipal-
veluja tuottavissa organisaatioissa. Suomessa SHQS-laatuohjelmaa käyttää yli 
200 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota. Kokkolan terveyskeskukselle on 
ensimmäisen kerran myönnetty laatusertifikaatti vuonna 2008. Sertifikaatin saanti 
huomioi laajasti koko terveystoimen kokonaisuuden aina tietoteknisiä ratkaisuja 
myöden. Kaiken tulee olla kunnossa ja sääntöjen mukaan dokumentoituna. Tieto-
hallintostrategia on yksi vaadituista asiakirjoista. 
Tietosuoja- ja tietoturvatyöryhmä ehdotti, että teen tietohallintostrategian opinnäy-
tetyönäni opintovapaani aikana lukuvuonna 2010–2011. Toimeksiannon otin vas-
taan loppukesästä 2010 ja strategian sovittiin valmistuvan Kokkolan kaupungin 
kaupunginhallituksen vahvistettavaksi viimeistään kesäkuussa 2011. Strategian 
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toteutuksen suhteen sain vapaat kädet. Minun tuli raportoida tietoturva- ja tie-
tosuojatyöryhmälle strategiatyön edistymisestä säännöllisesti. Käytännössä tämä 
tarkoitti väliraportin esittämistä sekä alustavan strategian hyväksyttämistä ennen 
sen julkistamista kommentointeja varten. 
Työni kaupungin IT-suunnittelijana on antanut minulle laajan kokonaisnäkemyksen 
tietohallinnon tehtäväkentästä, joten valintani tietohallintostrategian koostajaksi 
tuntui kaikista loogiselta ja hyvältä ratkaisulta. Minulla oli jo kokemusta suuristakin 
projekteista, joten annettu tehtävä ei tuntunut mahdottomalta toteuttaa annetussa 
aikataulussa.  
6.2   Ilmoitus henkilöstölle strategiatyön aloittamisesta 
Toimeksiannon saamisen jälkeen tein kaupungin henkilöstön tiedotuslehteen Pik-
kutynnyriin lyhyen artikkelin tietohallintostrategian laatimisesta opinnäytetyönäni. 
Pikkutynnyri julkaistaan sekä kaupungin intranetissä, johon koko kaupungin henki-
löstöllä on pääsy että paperiversiona, joka jaetaan joka yksikköön vähintään yhte-
nä kappaleena. Ilmoituksen annoin siksi, että kaikki näkisivät, mitä on tekeillä ja 
saisivat reagoida asiaan haluamallaan tavalla jo ennen varsinaisen strategiatyön 
aloittamista.  
”Kokkolan kaupungin IT-suunnittelija Susanna Lindfors tekee opinnäy-
tetyönään Kokkolan kaupungin tietohallintostrategiaa. Työn tilaaja on 
Kokkolan kaupungin tietoturvatyöryhmä jonka puheenjohtaja on Jussi 
Järvenpää. 
 
Tietohallintostrategia tulee valmistuessaan antamaan selkeät ja lä-
pinäkyvät suuntaviivat Kokkolan kaupungin tietohallinnon kehittämisel-
le. Tämä strategiatyö tullaan tekemään yhteistyössä hallintokuntien 
edustajien kanssa. Eri hallintokuntien edustajille lähetetään kyselylo-
make syksyn 2010 kuluessa jossa asiasta kerrotaan tarkemmin. 
 
Tietohallintostrategia on julkinen asiakirja joka asetetaan 
www.kokkola.fi sivustolle kaikkien nähtäville. Strategian tueksi teh-
dään seuraavassa vaiheessa toimintaohjeet (ei julkisia) joissa otetaan 
kantaa niin teknisiin toteutuksiin kuin muihinkin toimintamalleihin, oh-
jeistuksiin ja menetelmiin.  
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Tietohallintostrategia on selkeä suuntaa antava tietohallintomalli, jos-
sa kuvataan päämäärät, menetelmät sekä mittarit, joilla seurataan 
asetettujen tavoitteiden toteutumista.  
 
Tietohallintostrategian tulee olla valmis hyväksytettäväksi kaupungin-
hallituksella kesällä 2011.  
 
Asiasta kiinnostuneet voivat olla Susannaan yhteydessä jo etukäteen. 
Susanna on opintovapaalla 10.5.2011 saakka joten varmimmin hänet 
tavoittaa s-postilla osoitteesta: susanna.lindfors@cou.fi.” (Lindfors 
2010.) 
Ilmoituksen julkistamisen jälkeen en saanut yhtään yhteydenottoa. Tämä oli se 
lopputulos, jota odotinkin. Tieto oli toivottavasti mennyt kaikille ja kukaan ei vastus-
tanut sitä, että työstän opinnäytetyönäni tämän tärkeän dokumentin. Tietoturva- ja 
tietosuojatyöryhmällä on viime kädessä vastuu tietohallintostrategian valmistumi-
sesta sekä sen sisällöstä. Minulle jää konkreettinen työ ja valmiin mallin esittämi-
nen työryhmälle. 
6.3   Kokkolan kaupungin strategia ja alastrategiat 
Strategiatyön alkuun tutustuin kaupungin muihin strategioihin, jotka löytyvät myös 
Internetistä kokkola.fi -verkkosivustolta. Vertailin käytettyjä menetelmiä niin ulko-
asun kuin sisällönkin suhteen. Strategiat eivät noudattaneet mitään erityistä linjaa. 
Niissä ei myöskään oltu käytetty sisällön suhteen yhtenäisiä muoto- tai muita seik-
koja. Päädyin siihen, että tietohallintostrategian tulee kuitenkin mukailla Kokkolan 
kaupungin virallista strategiaa niin painopisteiden kuin esitysasunsakin osalta. Lu-
kijalle täytyy mielestäni muodostua mielikuva yhtenäisestä linjauksesta jo lukemat-
ta strategiaa.  
Kaupungin strategiassa käytetty tuloskorttimenetelmä on visuaalisesti miellyttävä 
ja helposti ymmärrettävä esitystapa. Tässä menetelmässä luetellaan selkeästi 
strategiset tavoitteet, kriittiset menestystekijät sekä mittaristot tulosten ja muutos-
ten varmistamiseksi. Päädyin käyttämään tuloskorttimallia myös tietohallintostra-
tegian esittämisessä. Näin tietohallintostrategia ja kaupungin strategia tukevat toi-
siaan sekä ulkoasultaan että sisällöltään. Myös vastavalmistunut kaupungin henki-
löstöstrategia noudatti samaa tuloskorttimallia, joten päädyin käyttämään molem-
pien yhdistelmää tietohallintostrategiassa. Mielestäni kaupungin tuottamien julkis-
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ten dokumenttien tulisi noudattaa yhtenäistä linjaa, joten pyrin tekemään tietohal-
lintostrategiadokumentin mahdollisimman yhtenäisen näköiseksi henkilöstöstrate-
gian kanssa. 
Vertailin kaupungin strategioita sekä muita julkisia strategioita ja totesin, että kaikki 
lukemani strategiat oli tehty kyseisen organisaation omiin tarpeisiin. Strategiat ei-
vät noudattaneet mitään tiettyä kaavaa sisällöllisesti tai esitysasultaan. Strategian 
ulkoasu ja tyyli oli siis vapaasti päätettävissä. 
6.4   Hallintokuntien osallistaminen 
Eri hallintokuntien ja kaupungin yksiköiden edustajille lähetin kyselyn, jolla halusin 
selvittää heidän ja yksikön ajatuksia sekä halukkuutta osallistua tietohallintostrate-
giatyöhön. Kyselyyn vastaajat valitsin niin, että lähes kaikki yksiköt sekä kaupun-
gin liikelaitokset olivat edustettuina. Kyselylomakkeen lähetin kahdellekymmenel-
leviidelle henkilölle, joista kuusitoista vastasi joko itse tai asia oli hallintoyksikössä 
välitetty toiselle henkilölle hoidettavaksi. Vastausprosentti oli 64 %, joka on mieles-
täni erinomainen. 
Mikään yksittäinen yhtenäinen asia ei noussut kyselyssä ylitse muiden vaan kaik-
kien vastaukset heijastivat juuri kyseisen yksikön tai vastaajan toiveita ja tavoittei-
ta. Rivien välistä kykenin kuitenkin havaitsemaa, että useat vastaajat toivoivat ny-
kyaikaisempia menetelmiä tietotekniikan hyödyntämiseen. Myös tukea ja koulu-
tuksia kaivattiin nykyisten menetelmien ja tietojärjestelmien monipuolisempaan 
hyödyntämiseen.  
Liitteenä 2 on esitetty hallintokuntiin lähetetty kyselylomake. Lomake oli yksinker-
tainen ja tietokoneella täytettävissä. Tällä pyrin siihen, että kynnys kyselyyn vas-
taamiseen olisi mahdollisimman matala. Kysymykset oli muotoiltu niin, että vastaa-
jan oli mahdollista omin sanoin ottaa kysyttyyn asiaan kantaa. Tavallinen ”rasti 
ruutuun” -kyselylomake ei mielestäni olisi tässä tilanteessa toiminut yhtä hyvin. 
Osa vastaajista oli selkeästi kysynyt myös muiden työntekijöiden mielipiteitä ja 
vastaukset oli muotoiltu niin, että niistä kävi ilmi koko yksikön ajatukset kysytystä 
asiasta.  
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Vastaukset olivat hyvin vaihtelevia, mutta selkeästi kävi ilmi se, että tietohallinto-
strategiaan suhtaudutaan myönteisesti ja sen odotetaan valmistuessaan tuovan 
parannuksia myös oman hallintoyksikön toimintaan. Kyselyyn vastanneista viisi 
toivoi henkilökohtaista haastattelua ja he olivat kiinnostuneita niin strategian tule-
vasta sisällöstä kuin strategiatyön etenemisestä. Kyselylomakkeella saatu tieto 
tuki niitä oletuksia ja näkemyksiä, joita olin strategian työversioon luonnostellut. 
Yllättävintä oli se, että kiinnostus henkilökohtaisiin tapaamisiin ei ollut kovinkaan 
suurta, ehkäpä siksi, että samanaikaisesti oli käynnissä useita muitakin strate-
giamäärittelyitä. 
Kaupungin eri strategioiden, yksiköille suunnatun kyselyn sekä oman kokemukseni 
perusteella, tein alustavan tietohallintostrategiamallin, joka sisälsi strategisia pää-
määriä, kriittisiä menestystekijöitä sekä muutamia mahdollisesti käytettäviä mitta-
ristoja ja arviointimenetelmiä. Tämän alustavan taulukon avulla oli helpompi esitel-
lä tuloksia, kun esittelyt ja haastattelut niin vaativat. 
Kyselylomakkeessa tarjottiin mahdollisuutta varata aika keskustelulle liittyen stra-
tegiatyöhön ja tulevaan tietohallintostrategiaesitykseen. Osa kyselyyn vastanneista 
halusi henkilökohtaisesti osallistua strategiakeskusteluun ja haastatella minua 
strategiatyöstä ja -tavoitteista tai heillä oli strategiatyöhön hyviä kommentteja ja 
ehdotuksia annettavana. Kävimme luottamukselliset keskustelut jokaisen kanssa, 
joka kyselylomakkeella oli ilmoittanut haluavansa henkilökohtaisesti keskustella 
asiasta. Nämä keskustelut olivat hyvin hedelmällisiä ja sain arvokasta asiakasnä-
kökulmaa strategiatyöhön keskusteluissa esiin tulleiden pienienkin asioiden muo-
dossa. Keskusteluissa selvisi paljon sellaista, jota lomakekyselyssä ei tullut esiin.  
Keskustelujen avuksi olin tehnyt yksinkertaisen mutta kattavan taulukon strategi-
sista tavoitteista ja kriittisistä menestystekijöistä sekä mittareista.  
Taulukko, jonka haastattelujen tueksi tein, on tämä opinnäytetyön liitteenä 3. Tau-
lukon avulla sai haastateltava selkeän kuvan tavoitteista ja suunnitelluista toimista. 
Kaikki haastateltavat henkilöt ottivat tietohallintostrategiatyön positiivisena asiana 
ja pitivät ehdotettua kehityssuuntaa oikeana. Olin kuitenkin toivonut useamman 
olevan kiinnostunut tietohallintostrategian työstämisprosessista jo tässä vaihees-
sa. Tietohallintostrategian nyt valmistuttua on vielä mahdollisuus vaikuttaa ja tuoda 
omia näkemyksiä esiin ennen sen esittämistä kaupunginhallitukselle. Strategiado-
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kumenttiluonnos on esillä kaupungin Intranetissä huhtikuun 2011 loppuun saakka 
ja kaupungin henkilöstöä kannustetaan ottamaan kantaa sen sisältöön. Tällä me-
nettelyllä saadaan henkilöstö sitoutumaan asetettuihin tavoitteisiin ja IT-yksikkö voi 
osoittaa kehittävänsä kaupungin tietohallintoa nimenomaan yhdessä asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti. 
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7   TIETOHALLINTOSTRATEGIAN ESITTELY 
Nyt esiteltävä tietohallintostrategia ei ole vielä kaupungin virallinen ja hyväksytty 
strategia. Liitteenä oleva dokumentti on hyväksytty kuitenkin jo kaupungin tietotur-
va- ja tietosuojatyöryhmässä, joka oli tämän työn toimeksiantaja. Strategian viral-
listamiseksi tarvitaan vielä kaupunginhallituksen hyväksyntä. Strategia esitellään 
kaupunginhallitukselle kesällä 2011. Mahdollista kuitenkin on, että kaupunginhalli-
tus haluaa siihen vielä muutoksia. Strategia on tämän opinnäytetyön liitteenä ko-
konaisuudessaan ja siinä esitysmuodossa, jossa se on tarkoitus julkistaa. 
7.1   Strategiset päämäärät 
Strategisten päämäärien tuli tukea kaupungin tahtoa ja suuntaa sen kehityksessä. 
Kaupunkistrategiassa määriteltyjen strategisten päämäärien saavuttamiseksi tarvi-
taan tietoteknistä osaamista ja ympäristöä. Ilman johdonmukaista tietohallintostra-
tegiaa on hyvin vaikea toteuttaa eri hallintokuntien vaatimuksia ja tukea heitä hei-
dän omien päämäärien saavuttamisessa. Kustannustehokas toiminta vaatii suun-
nitelmallisen, pitkäjänteisen ja päämäärätietoisen suunnittelun. Suunnittelun tueksi 
on tiedettävä mihin tähdätään. Tätä varten on määriteltävä päämäärät, jotka hyvin 
asetettuina tukevat koko kaupunkiorganisaation kasvua oikeaan, sen itsensä mää-
rittelemään, suuntaan. 
Tietohallintostrategiassa esitetyt strategiset päämäärät tukevat mielestäni kaupun-
gin osoittamaa kasvusuuntaa. Päämäärien pitää olla tarpeeksi konkreettisia, jotta 
tavoitteet ja tehtävät ovat selkeästi havaittavissa, mutta eivät kuitenkaan rajaa tai 
rajoita liikaa jokapäiväistä toimintaa. 
7.2   Kriittiset menestystekijät 
Kriittisten menestystekijöiden eli tärkeiden toimenpiteiden osalta mietin miten stra-
tegisiin päämääriin päästään. Mitä ovat ne toimet, joita on tehtävä, jotta toiminta 
kehittyisi toivottuun suuntaan? Kriittisiä menestystekijöitä määriteltäessä oli otetta-
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va huomioon se, että yksikön on tarjottava laadukasta palvelua samalla, kun se 
muokkaa toimintaansa strategiassa määritetyllä tavalla. Resurssien riittävyys on 
tärkein lähtökohta, joten kaikkia listattuja tehtäviä ei missään tapauksessa voi läh-
teä toteuttamaan samanaikaisesti.  
Kriittisten menestystekijöiden toteutuminen takaa pitkällä tähtäimellä strategisten 
päämäärien saavuttamisen. Nämä toimet vaativat kuitenkin hyvin paljon sopeutu-
mista sekä toimintatapojen muuttamista. Johdon sitoutuminen muutosten läpivien-
tiin sekä strategian täytäntöönpanoon on se, joka pitkälti määrittelee strategian 
jalkauttamisen onnistumisen tai epäonnistumisen. Hyvin johdettuna muutokset 
otetaan positiivisemmin vastaan. 
7.3   Mittaristot ja arviointikriteerit 
Mittareiden ja arviointikriteereiden asettelu oikein on hyvin haastavaa. Jokaisen 
muutoksen seurantaan olisi kyettävä määrittelemään toimenpide tai mittari, jolla 
onnistumista arvioidaan. On helppoa määritellä mittari sille, miten dokumentoinnin 
toteutuminen varmistetaan. Eri asia on esimerkiksi yhteistyön laadun varmistami-
nen tai palvelun tuottavuuden tehostamisen mittaaminen. Onnistumisen kannalta 
on johdon asenteella erittäin suuri merkitys. Mikäli esimiesportaalta annetaan sel-
keä viesti operatiiviselle tasolle strategiatyön tärkeydestä sekä siitä, että työtä seu-
rataan ja arvostetaan, ovat onnistumisen mahdollisuudet hyvät. Jos seuranta koe-
taan esimiestasolla toisarvoiseksi, on strategiatyön onnistumien haasteellista.  
Strategiatyön edetessä on mittaristojen ja arviointikriteereiden muokkaaminen ja 
muuttaminen täysin sallittua. Tärkeää on muistaa viestiä työntekijöille sekä asiak-
kaille tehdyistä muutoksista sekä saaduista mittaustuloksista. Asiakkaille on tärke-
ää saada viestitettyä strategiatyön edistymisestä ja onnistumista. Työntekijöiden 
motivaation ylläpitämiseksi on hyvä viestiä työn etenemisestä sekä hyödyistä, joita 
on muutostyöllä ja strategiatyöllä saatu aikaiseksi. Mittaristojen tulisi siis tukea ko-
ko jalkauttamisprosessia, joten sitä ei saa mieltää vain johdon seurantatyökaluksi. 
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7.4   Tietohallintostrategian jalkauttaminen 
Tietohallintostrategian toteuttaminen vaatii saumatonta yhteistyötä hallintokuntien 
ja IT-yksikön välillä. Strategiatyön aluksi tulee tehdä selkeä toimintasuunnitelma, 
jonka mukaan strategiatyötä lähdetään toteuttamaan kaupunkiorganisaatiossa. 
Toimintasuunnitelma tulee tehdä niin, että se on mahdollista toteuttaa nykyisillä 
resursseilla ja kohtuullisilla järjestelyillä. Strategia tulee nähdä kokonaisuutena ja 
suunnitelman tulee kattaa koko strategia ja koko kaupunkiorganisaatio. 
Kaikilla hallintokunnilla on omat toiveet ja tavoitteet toimintansa kehittämisen suh-
teen. Hallintokunnan omat tarpeet tulee kartoittaa yhteistyössä IT-yksikön kanssa. 
Hallintokuntien tulee osoittaa henkilö, joka on sopiva tekemään kartoitus- ja suun-
nittelutyötä. IT-yksiköltä vaaditut toimenpiteet näiden suunnitelmien toteuttamisek-
si tulee mitoittaa ja aikatauluttaa niin, että strategiatyötä on mahdollista jatkaa 
normaalin kehitys- ja ylläpitotyön ohessa. Hallintokuntien tehtävä on toimia vas-
tuullisena viestijänä IT-yksikön suuntaan ja huolehtia siitä, että tietohallinnolle tar-
peelliset tiedot ovat saatavilla tarpeeksi ajoissa suunnitelmien tekemistä varten. IT-
yksikön tehtävä puolestaan on viestiä riittävästi asiakkaitaan meneillä olevista pro-
jekteista ja hankkeista, jotka saattavat aiheuttaa häiriötä asiakkaille tai muuta nor-
maalista poikkeavaa toimintaa IT-yksikössä. Strategiatyön yksi tärkeä tehtävä on 
luoda avoin ja innostava ilmapiiri IT-yksikön ja hallintokuntien välille ja saada yh-
teistyö ja yhdessä suunnitteleminen luontevaksi osaksi toimintaa. 
Strategian implementoinnissa menee useampi vuosi. Strategiatyöhön ja strategian 
seurantaan tulee suhtautua niin, että se muodostuu osaksi IT-yksikön toimintaa. 
Kyse ei ole projektista joka alkaa ja päättyy, vaan strategian jalkauttaminen on 
uuden toiminta- ja ajattelutavan omaksumista.   
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8   POHDINTA 
Tietohallintostrategian koostamisen haasteellisin vaihe oli eri hallintokunnista ke-
rättyjen tietojen ja tarpeiden yhdistäminen yhdeksi yhtenäiseksi strategiaksi. Kaik-
kia esiin tulleita asioita ei strategiaan voinut eikä ollut järkevää kirjata. Kokosin 
aluksi strategiset päämäärät, kriittiset menestystekijät sekä toimet ja mittaristot 
omaan osaamiseen ja näkemykseeni perustuen ja niitä lähdimme muokkaamaan 
eri hallintokuntien edustajien kanssa.  
Perinteinen tapa strategian valmistelulle on perustaa työryhmä, joka miettii strate-
giaa yhdessä. Usein käytetään strategiatyössä myös ulkopuolisia konsultteja, joi-
den tehtävä on kerätä tarvittava tieto ja muodostaa strategiaehdotus. Tässä tapa-
uksessa koin kuitenkin toimivimmaksi sen, että yksin kerään tietoja eri lähteistä ja 
niiden perusteella teen valmiin ehdotelman, jota on helppo muokata tarvittaessa.  
Tekemääni ehdotelmaa on muokattu hyvin vähän. Sanamuotoja on tarkennettu ja 
joitain ehdottamiani toimia karsittu pois. Mittaristoja tulee vielä tarkentaa sen jäl-
keen, kun strategisista päämääristä ja kriittisistä menestystekijöistä on päästy yh-
teisymmärrykseen ja ehdotelmaan ollaan tyytyväisiä läpi organisaation. Tietohal-
lintostrategiaa voi vielä halutessaan kommentoida kuka tahansa kaupungin orga-
nisaatiossa toimiva henkilö. Strategiaehdotelma on esillä kaupungin Intranetissä 
huhtikuun 2011 loppuun saakka. Kaupunginhallituksen hyväksynnän jälkeen, stra-
tegia julkaistaan Kokkolan kaupungin Internet-sivustolla. Kaupunginhallitukselle 
tietohallintostrategian esittelee rahoitusjohtaja, jonka alaisuudessa IT-yksikkö toi-
mii.  
Strategian kirjaaminen ja sen hyväksyttäminen on pieni työ verrattuna strategian 
jalkauttamiseen. Varsinaisen työn voidaan sanoa alkavan vasta strategian virallis-
tamisen jälkeen. Strategian täytäntöönpanon yksi vaikeimmista ja haastavimmista 
tehtävistä on tiedottamisen onnistuminen. Oikeanlaisella ja oikea-aikaisella tiedot-
tamisella aikaansaadaan vastaanottava ilmapiiri strategiatyölle. Innostavan ilmapii-
rin luominen sekä strategian tärkeyden painottaminen esimiestaholta antaa hyvät 
mahdollisuudet strategian onnistuneelle jalkauttamiselle. Tietohallintostrategiasta 
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ei ole mainittavaa hyötyä, mikäli se jää vain asiakirjaksi jonka toteutusta ei viedä 
loppuun saakka.  
Strategian onnistunut jalkauttaminen vaatii johdon täyden tuen sekä selkeän stra-
tegisen johtajan. Tässä tapauksessa strategian toteuttamisvastuu on selkeästi IT-
päälliköllä. Strategian jalkauttaminen on pitkä prosessi. Työvaiheet on syytä jak-
sottaa ajallisesti selkeiksi kokonaisuuksiksi. Nämä välietapit antavat hyvän tilai-
suuden mittaristojen ja tulosten tarkistamiseen sekä palautteen antoon. Selkeän 
projektisuunnitelman tekeminen strategian toteuttamiseksi on suositeltavaa. Pro-
jektin läpivienti vaatii myös järjestelmällistä sekä johdonmukaista toimintaa puhu-
mattakaan sitoutuneista työntekijöistä. 
Strategian tueksi ja yksityiskohtaisimmiksi ohjeiksi laaditaan hallintokunnittain tai 
yksiköittäin toimintaohjeet. Toimintaohjeet tai toimintasuunnitelma voidaan toteut-
taa heti, kun vastuuhenkilöt on määritelty ja omat sisäiset prosessit on kuvattu. 
Tämä on tarpeen, jotta iso kokonaisuus saadaan pilkottua pienemmäksi hallitta-
vaksi kokonaisuudeksi. 
Strategiatyö vaatii mielestäni yhden henkilön täysipäiväisen työpanoksen. Oman 
työn ohessa tehtävä strategian täytäntöönpano on liian suuri vastuu kenelle ta-
hansa. Koska normaalin ylläpitotoiminnan täytyy keskeytyksettä toimia, ei voida 
olettaa, että suuria muutoksia kyetään tekemään lyhyellä aikavälillä. Yleensä yh-
den uuden muutoksen sisäistäminen vie paljon aikaa ja täytyy muistaa, että muu-
tosvastarintaa koetaan varmasti hyvinkin paljon sekä yksikön sisäistä että asiakas-
lähtöistä. Hyvä vaihtoehto mielestäni on palkitsemisen kytkeminen strategiatyön 
etenemiseen. Johdon tulisi kyetä osoittamaan sekä henkilöstölle että asiakkaille 
muutosten pitkäjänteinen positiivinen vaikutus ja palkita heitä välitavoitteiden saa-
vuttamista. Palkitsemistavan ei tarvitse olla muuta kuin kiittävä, positiivinen ja re-
hellinen viestintä. Näin saadaan luotua vastaanottava ilmapiri uusille tuleville muu-
toksille.  
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Asiakaslähtöiset tietohallintopalvelut 
Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Mittaristot / arviointikriteerit 
Tietotekniikan monipuolinen  
hyödyntäminen 
Tietojen mahdollinen yhteiskäyttö myös 
yli toimialarajojen 
Tietojärjestelmien mahdollisimman laaja 
integroiminen tai yhteiskäyttö 
Tietojen moninkertaisen syöttämisen vähenemi-
nen 
Xxx ns. Tuplatyön ja käsin tarkistamisten määrä 
Asiakkaiden osaamisen tukeminen 
Säännöllisten  ja monipuolisten 
koulutusten järjestäminen 
Säännölliset asiakkaan koulutustarvekyselyt 
Osaamisen lisääntyminen 
Tietojärjestelmien ominaisuuksien  
monipuolinen hyödyntäminen 
Tietojärjestelmäominaisuuksien kartoitus ja tiedottami-
nen sekä käyttäjäkoulutukset 
Osaamisen lisääntyminen - käyttäjäkyselyt 
Päällekkäisyyksien väheneminen 
Kokonaistaloudellisuuden tehostaminen  
tietotekniikan avulla 
Tietotekniikan hyödyntäminen jo 
töiden suunnittelussa 
Projektihallintajärjestelmien 
tehokas hyödyntäminen 
Projektinhallinta sekä 
resurssien ja kustannusten seuranta 
Toimivat rajapinnat eri tietojärjestelmien 
välillä 
Yhteistyö toimittajien kanssa Yhteiskäytön onnistuminen ja sen seuranta 
  Kustannussäästöjen syntyminen 
Kustannustehokkaat ratkaisut 
Selkeät tarvekartoitukset 
Eri toimintojen monipuolinen hyödyntäminen 
  
IT-asiantuntijoiden hyödyntäminen suunnittelussa 
Monipuolisten sähköisten  
palvelujen tuottaminen 
Sähköisten palvelujen jatkuva kehittämi-
nen 
Tarvekartoitukset Uusien palvelujen tuottaminen 
It-henkilöstön osaamisen 
hyödyntäminen suunnittelussa 
Palvelujen toimivuus ja käyttäjien mielipiteet 
  
Kuntalaisten käytössä 
toimivat sähköiset palveluprosessit 
Yhtenäiset sähköiset lomakkeet Kuntalaispalaute 
Selkeä palvelutarjonta Internet-sivustolla Palveluiden käytön seuranta 
Toimiva alusta palvelujen tuottamiselle Nykyisten menetelmien kartoitus ja arviointi Palvelun luotettavuus ja joustavuus 
Läpinäkyvä ja kilpailukykyinen 
IT-organisaatio 
Palvelun tuottavuuden tehostaminen 
Toimialakohtaisten toimintaohjeistusten laatiminen 
  
Strategian toteutuksen seuranta johtotasolla 
Sisäiset it toiminnan auditoinnit 
  Asiakastyytyväisyyskyselyt 
Toiminnan kustannustehokkuus 
Prosessikuvausten laatiminen 
Toiminnan ja kustannusten seuranta johtotasolla 
Vastuualueiden selkiinnyttäminen 
Hallittu tietoturva ja tietosuoja 
Riskeihin varautuminen 
Henkilöstön tietoturvaosaaminen 
Riskien analysointi ja riskikartoitus 
 Tietoturvaongelmien väheneminen 
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Strateginen tietohallintojohtaminen 
Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Mittaristot / arviointikriteerit 
Osaava ja uudistuva henkilöstö 
Osaamisen kohdentaminen oikein 
Asiakastarpeiden huomioiminen   
    
Vastuualueiden oikea ja toimiva määrittely 
Vastuiden selkiinnyttäminen   
Toimintaprosessien kuvaaminen   
Osaamisen kasvattaminen 
Kohdistetut ja suunnitelmalliset koulutukset   
Tiimityöskentelyn lisääminen   
Kokonaisvaltainen 
asiakastyytyväisyys 
Oikein kohdistetut palvelut 
Asiakastarpeiden selvittäminen ja  huomioiminen Säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt 
    
Asiakaslähtöisyyden korostaminen 
kaikessa toiminnassa 
Toimialakohtaiset toimintaohjeet ja suunnitelmat teh-
tävä yhteistyössä yksiköiden kanssa 
  
  
  
  Asiakaskontaktien määrä 
    
Kokkolan kaupungin 
kehitystä tukeva it-infrastruktuuri 
Toimintaympäristön kehityksen 
turvaaminen 
Tietohallinnon jatkuva kehittäminen  Sisäiset IT-toiminnan auditoinnit 
    
Yleisen kehityksen seuraaminen 
    
    
Muutosten ennakointi 
    
    
Keskitetty ja osaava asiakaspalvelu 
Paikalliset erityisvaatimukset huomioitava 
Päivystyksen järjestäminen toimialakohtaisia 
 vaatimuksia vastaavaksi 
  
  
Kansallisten vaatimusten 
täyttäminen 
Organisaatiorajat ylittävä yhteistyö   
    
Keskitetty Help Desk 
Asiakaspalveluprosessin määrittely Asiakastyytyväisyyskyselyt 
  Vähentyneet asiakaskontaktit 
 
